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Direção: Marco Antonio Oliveira
Elenco: Laura Manuella, Luana Leite e 
Marco Antonio Oliveira
Estreia
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Sinopse:
“O mundo inteiro estava a espera de bombardeios”. A partir do texto À Margam 
da Vida, de Tennessee Williams, três atores constroem abertamente uma cena que 
está na iminência de acontecimentos. Não omitindo sua carga inevitável de cons-
trução, a encenação aponta as perspectivas pessoais acerca da espera, dos sonhos 
e das desilusões reveladas no fazer de cada cena, em evidência através do universo 
temático de Tennessee Williams.
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Cuidado Frágil (2014). Direção: Marlon Spilhere.  Ator: Marco Antonio Oliveira. 
Foto: Cristiano Prim.
Cuidado Frágil (2014). Direção: Marlon Spilhere.  Atores (da esquerda para a direita): 
Laura Manuella, Luana Leite e Marco Antonio Oliveira.   
Foto: Cristiano Prim.
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Cuidado Frágil (2014). Direção: Marlon Spilhere.  Atores: Luana Leite e Marco Antonio Oliveira.
Foto: Cristiano Prim.
